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A V I S O SEGURO, 
P E R F I L P U N T U A L , 
Y CONJETURA CON SUS INTERCADENCIAS, 
Y T R O M P I C O N E S 
DEL ECLIPSE VISIBLE DEL SOL 
EN EL DÍA 13. DE JUNIO DE 1760. 
O L A ! SI YO EL ANTIGUO DIEGO DE TORRES, 
conocido, y reconocido ala fuma paciencia, y tolerancia de el 
Público, mi bienhechor infatigable, no lo yerro todo delde la 
cruz á la fecha 5 porque como yá íbi viejo, y caduco, y Ja me-
moria , y el juicio (que nacieron en la miíma hora que yo ) fe 
me zangolotean á cada paíib, puede íer , que hayan dado de 
coítillas, ó de bruzes en algún engaño íblemne, en alguna equi-
vocación de primera claíTe, 6 en alguna íimple, y deípreciable 
mentira: y baxo de efta humilde, foberbia , 6 focarrona confef-
íion, tómelo, mírelo, léalo, y llévelo quien quiüere, 
quando guíte, como mandare, y como 
*** •m, *n fe de la gana: -
V C O N L I C E N C I A . 
I 
Madrid: Por Joachin íbarra, calle de las Uroías. 17 60. 
Se hallará en la Librería de BartholomeZSlloa, calle de la 
Concepción. 
^.B^! 
A VI SO, 
PINTURA , Y SOSPECHA 
D E L O S E F E C T O S , Q U E P U E D E 
producir en las Períbnas, brutos, y vejetabíes 
de Efpaña , el Eclipfe de Sol de el dia 
13. de Junio de efte año 
de 1760. 
TODO SE LO PARTICIPA A L PUBLICO 
EL DOCT. D.DIEGO DE TORRES, 
Y SE LO DA IMPRESSO CON EL PERMISSO, 
y Licencia de el Señor Doctor Don Phclipe Arango r Juez 
Subdelegado de las Imprentas : y del Señor Licenciado 
Don Franciíco Santos Saro y Cuefta, Proviíbr ,.y. 
Vicario General de efte Obiípado, &c. 
A L P U B L I C O 
••Dedicatoria, Prologo,y Tratado, todo en una Pieza. 
POR mi oficio, por mí güito, por mi charidad, y por mi codicia eftoi obligado á dar á Vmd. (Señor Públi-
co ) animalmente cuenta con pago de todas las noveda-
des , que pallan en el Cielo, y Vmd.. íabé'., que he cum-
plido como Aílrologo honrado con mis predicciones: 
pues en quarenta años, que llevo á la cola de Soplón 
de Adivinallas, no he dexado de dar á Vmd. los avi-
Áz fos 
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ios puntuales por la Gaceta de mi Pronoftico de las Cor-
rerlas de el Sol> de las bueltás , y rebueltas déla Luna 5 de 
los corcobos de Saturno > de los efparabanes de Júpiter, 
y de los baivenes, y trompicones de las demias Eftrellas 
errantes . y también fabe Vmd., que le he dicho, no fola-
mente fus paílbs, y palíeos , íino que le he confiado nafta 
las conjunciones que tienen •> los deívios que pallan; las 
mudanzas que hacen i las alteraciones que padecen ,y los 
buenos, y malos miramientos con que fe guiñan, y ojean 
todos cftos , y los demás eftantes t y habitantes de aque-
lla fuperior, luciente , y hermoía Monarchía. Todo lo ía-
be Vmd. como teftigo de vífta de mis Diarios , Mercu-
rios i y Epilogadores •> y íiendo indubitable, que íé abrigan 
en el dilatado gremio de la infinita , y eftupenda Comu-
nidad de Vmd* muchos , "y. terribles enemigos de miPer-
fona, y mis Kalendarios > no dirá con certeza el mas fe-
roz , y mordaz de ellos, que le he mentido en un ápice, 
ni que le he engañado en un minuto j y íi tal dixere, 
bolvamos á la cuenta, que ( gracias á Dios ) aun e£-
tán en pie mis figuras , mis cálculos, y mis borro-
nes; y íi en ellos me encuentra la curiofidad mas dif-
foíuta una ruin mentira, 6 la diligencia mas defver-
gonzada, y fagáz el desliz mas meñique en orden 
al eftado de los Autos , y los Cielos , quiero , que 
rae rafquen las. Panzas de Bachiller r y Licenciado; 
que me borren de el Libro de los Maeftros % queme 
defnuden de la Borla , Bonete, Capirote , Libro, Sor-
tija , y de los demás apatufeos de DoCtor, en caftigo 
de mi ignorancia delinquente^ y que para fécula íinfin 
quede- mí Aftroiogia marcada de faifa f chiímofa % y 
embuftera. agolo* 
Ojalá, que5yo me huviera contenido, y que-
dado íiempre , y para íiempre en él Cielo- g que otra 
» , ! .,. ven-
entura me cantara! y ojalá , que yo me huvicra hecho 
porra en mis Coluros , en mis Trópicos , mis Epici-
clos, mis Imagines, y mis Conítelaciones, que algo mas 
valiera mi alma, mi fayo , y mi reputación ! Pero ton-
to de mi ! yo me dexé empabar de las pafmarótas, y íy-
logiímos de los Philofophos 5 de las farándulas , y ernbuP 
tes de los Médicos, y de Jas ganfígonias, y pampirola-
das de los Politices ; y con Jas voJuntarias, y íbípecho-
ías perfuaíiones de rus documentos me eché á la ganga 
de Aftronomo del baratillo, me pufe á AJmanakero de 
cfcalera abaxo , y me encaramé á Profeta deícomunal 
de defdichas , picardiguelas, y morondangas, y perdí m¿ 
crédito , á rapa terrón, entre la trifea , y baraúnda de 
los fuceííbs populares , rúnicos , Áulicos, turbulentos, 
ruines, comunes, y tumultuofos de efta baxa , é info-
lente Esfera; porque luego que íali por el mundo pro-
nofticando mortandades, y faludes; abundancias, y mi-
íerias; ruinas, y levantamientos; guerras , y paces ; tro-
nadas , y granizos, hoziqué en un millón de mentirónes, y 
patrañas, que nunca havia fentido atraveííar por mi imagi-
nación. 
Dios fe lo perdone , eípecialmente á la Phyíica, 
y á la Medicina, que yo no fe dónde han de ir á penar 
los íbnrojos , que me han hecho padecer, por haver 
dado crédito á íus aíferciones, yaforiímos! Ya no tie-
ne reaiedio: Vamos adelante con mi oficio , que aun 
afsi como es, no es de los mas embuíteros , que fe ufan 
en el mundo, y yá no puedo ponerme en otro, porque 
yá es Pedro viejo para Cabrero 5 además, que yo no fé 
quál havia de efeoger para verme libre de mentir. 
Aguante Vm. la mecha (queyá por poco le vá) Seño* 
Público , de mis drogas, y pataratas 5 y pues yo callo , y 
dexo pafíar por mis vigotes las locuras , embuftes., y 
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picardías de los individuos, mas remilgados de ílt Cfo-» 
munidad reverenda „ dexe colar los mios, y mintamos, 
á medias, que fegun eftá el mundo, ya nonai otro ar-
bitrio. Dios nos perdone, y vamos al negocio ;: que yo 
defde luego me meto en el mió , con el animo de mentir 
alegremente lo menos que pueda r ' que es lo que pue-
do , y debo hacer. Para lo qual primeramente plantaré 
en efte Papel el íitio,. la colocación, el aípedro,, y las 
demás novedades,que tienen los Planetas en el; tiem-
po, y punto que fe eclipfan los dos fuperiores, Sol, f 
Luna; y todo lo pondré en relación, y perfilescon tanta 
puntualidad; ,. y certeza r que fe pafmaran los ojos, y 
la atención de Vm. , y de fus individuos, al ver la 
ciencia „ la fatisfaecion, y la. verdad con que fabe , j 
jura ellos futuros nueííra dichoía Aíkologia: Haré def-
pues unas foípechas arregladas al! juicio ,., que Dios, 
íe ha férvido concederme, y unas conjeturas,, que no-
excedan los voluntarios fentenciones,, que me encajar-
ron los Phyíleos, y los Médicos ,. fobre los efectos,, 
que puedan producir en el: mundo Sublunar efias dif-
poíiciones Celeftiales •> pero,. ni de íii juicio , ni de el: 
mío, ni de fus predicciones,, té de las mías íaFgo por 
fiador r porque tengo mui efeamada la credulidad.. So-
lo pondré en efta tercera Gaceta de efte ano los acon-
tecimientos naturales de careftias,y abundancias de fru-
tos ? de las muertes, y dolencias de los hombres .,y ani-
males ; y de los turbiones, y alborotos de el viento , f 
el agua.. Los demás tropezones, manías , y derrumba-
deros de los Áulicos, y Políticos los callaré aquí ,, ref-
pefto á que ya eítán impreífos en mi Enacionario de 
el año de 1760 r adonde remito á Vm.,y á fus curio-
ios individuos, los que fe leerán, y notarán en la Efia-» 
cion de la Primavera en eí Romance, que dice: Lean 
ran-
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rancias acermjas", y en los Enigmas, <Jue empiezan: Qiic 
cofa tiene la gente 5 Y ñ Vm. no tiene á Ja mano efte 
papelillo, lo hallará pe>r tres, ó qiiatro quartos en la 
Librería de Eartholomé Ulloa, calle de la Concepción? 
en-los fardeles de los Ciegos; en los Canaítillos de la 
Eftafeta, 6 en los Cajones atahudes de libros de las Gra-
das de San Phelipe el Real. Proíiga Vmd. leyendo , y 
notará cómo le cumplo al pie de la letra lo que he pro-, 
metido en los renglones antecedentes. 
En Madrid, y en los mas de los Lugares de Em-
pana, minuto mas, 6 menos y íi el aire no eftuviere 
tan turbado, y rebuelto, que eftorve á los ojos la di-
rección de las lineas viíuales, empezará Vmd. Señor Pue-
blo ,y fu gente á ver el Eclipíede el Sol de el dia 13. 
de Junio á las 6. y 8. minutos de la mañana 5 yíi Vmd. 
profigue mirando, notará, que fu medio, y mayor obs-
curidad íerá puntualmente alas 6.y 57. minutos , mof-
trando entonces cubiertos íeis dedos , y 44. minutos 
de el Cuerpo Solar; y íi Vmd. permanece viendo , ad-
vertirá, que á las 7. y 51. minutos buelve el Sol á mani-
feftar fin eftorvo íüs luces; con que al fin deducirá Vmd. 
que toda fu duración ha fído una hora, y quarenta y tres 
minutos. Todo efto fucederá comoá Vmd. lelo cuen-
to 5 y todo íe lo pongo delineado en la figura imme-
diata; la que entenderá, fin duda, el individuo mas ni* 
do de fu Comunidad, aunque no fea inteligente en nue£ 
tras lineas, circuios, ángulos, tipos, y perfiles. 
A 4 Sep-
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• En el miímo punto que fe empieza á ver eí EcKpíe as-
cenderá por el O rizón te el grado 16. de Cáncer > y culmi-
nará en el grado 21. de Pifcis. Los dos Luminares Sol, y 
Luna fe hallan juntos en el grado 22. de Geminis, donde 
también eftán en platica conjunción Venus , y Mercurio: 
aquel Planeta en el 5. grado ,y éfte en el 6. y 3 o. minutos. 
La cabeza de el Dragón en• 1-8. grados, y 9. minutos de 
el mifmo Geminis r Saturno cerca de el medio Cielo en 2 j¿ 
grados, y 54. minutos de Pifcis; y Júpiter , y Marte en 
el íigno de Aquario ; aquel en 27. grados , y 35. minu-
tos j y éfte en 22. grados, y 42. minutos; de fuerte, que 
todos los Planetas fe hallan fobre el Orizonte todo el 
tiempo que dura el Eclipíe. I 
Hafta aqui eftá Vm. férvido, Señor Público , con 
unas verdades indefectibles , y mazizas ; y debe Vm. ef-
tár aífegurado de que nadie en el mundo habla, ni ef-
cribe con la íinceridad, certeza, y definieres , que los 
Aftronomos. Nofotros nada ponemos en queftiones 5 na-
da dexamos en las defdichas de la duda, y la foípechas 
!J ' ÍO-
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todo lo reducimos a la demonftracion; y lo que no pue-
de nueftro oficio poner en los zancos de la verdad pura, 
lo defechamos, y lo aborrecemos, y también nos reí-
mos de la locura de los que gritan, y fe aporrean por 
perfuadir lo que es impofsible demonfírar. Diga Vmd. á 
eífos guapos Do&ores , y Bachilleres feveros , y prefu-
midos de fabiduria r que tiene Vm. en fus Univeríidades, 
•y Academias , que pongan prefente en la calle, a fu vií-
*a, y paciencia una propoíicion fola de íus Facultades fia 
contradicciones , ni opiniones. Dígales Vmd. , que le 
afirmen un futuro verdadero, como lo hacen los Aftra-
nomos, quando les da la gana, de todos los particulares 
de fu Ciencia. No pida Vm. tanto ; que effo de pedir Ar-
turos verdaderos es mucho pedir , y efta gracia, eftá ío-
lo concedidas los Aftronomos: pídales Vm. una verdad 
prefente, o una propoíicion fixa , y aífegurada, fin que 
elvendabal délos fylogiímos, y las terquedades la der-
riben de los andamios en que las plantan los íüeños, las 
manías, las cavilaciones , y las confianzas de los Ropi-
-llones enamorados de íus feíibs corrompidos, y enfado-
ios;: y hable Vm. con los Phyfieos, con los Médicos, con 
los TheoJogos ,. letrados..,Humaniftas , Hiftoriadores, 
y con toda la Alcurnia de Efcolares, y Académicos, que 
Vm. mantiene en, fu dilatada Congregación. De todos 
eftos nada ha íácado Vm. hafta hoi mas que gritos, con-
fuíiones, y porfías rebeldes, por quedarle cada uno con 
fu capricho , fin ceder, fin aííentir , y. íin determinar 
con un poquito de quietud, y certidumbre en fus pro-
pueftas , y en fus dudas t y de nofotros ha facado Vm. 
jiempre el íilencio, la demonftracion , y la verdad, y 
con efte prudentifsimo chilindrón tapamos la boca dé 
,los vanagloriólos, y gritones Maeftros, y bolvemos al 
eílomago los fylogiímos, y las confequenejas á todos los 
gar-
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gárrulos argumentantes, íatisfechos de íu ciencia, y de el 
buen tono de fus gorjas ,y gargantas. 
Ahora con licencia de Vmd., y la que yo me he to-
mado , voi á delirar, y mentir con las obfervaciones, re-
glas, y documentos, queme ha dado la Phyfica, y la Me-
dicina. La fortuna, la carnalidad, ó el capricho de el Lec-
tor tendrá la mayor parte en los aciertos '•> y el que íalierc 
afsi, téngalo Ym, por hijo de los acáfos, y los repentones 
improvifos , y no lo juzgue por mió, que yo ni lo quiero, 
ni lo he menefter para nada, fino para acreditarme de buen 
loco, 6 de buen PrOnoílicador, y nunca hice ;agua por 
ninguna de eftas dos :bondades. Loque fáliere fálfo, tur-
bio , 6 mentirdíb tampoco debe Vmd. ponerlo á mi cuen-
ta; lo feguro es repaíTarfelo á los Philoíbphos , y álos Mé-
dicos , con cuyas do&rinas, éinftrucciones caminarán mis 
conjeturas, juicios, y foípechas. Aísi ferá % y afsi ya lo qcic 
fe íigue. 
Eñe Eclipíe de el dia 13. de junio fe hace en ñ 
Signo deCeminis, dominante, fegun los rancios Aftro-
logos, de él fexto clima, de nueftra Corte, y de otras 
'Ciudades de Eípaña; por loqual, y porque efte Eclip-
;íe es tan vifible, y notable -en la Europa, *en toda ella 
fe experimentarán fus efe&os: y atendido el tiempo de 
ríii duración , y inmerfion , empezarán dichos efe&os, 6 
influxos en el íiguiente mes de Julio, y íe propagarán 
rhafta la Primavera de el año de 176Z. Eñe Signo dicen 
los Aítrólogos, que es caía diurna de Mercurio; y por 
efio, y hállarfe en ella bien colocado,, y por las Eftre-
•lias vecinas ,con que íe configura con íeñálados Ímpetus, 
y alborotos, efíá amenazada la tierra con vientos fuertes, 
yáde. el Norte, ya de el Occidente, y yá de otras pla-
gas , cuya inftabilidad ferá caufa producente de truenos, 
tempeftades, oorrafcas, y uracanes, y otros reboltofos 
mo-
movimientos•., de los que con jufto juicio fe prefumen 
defgraeias por mar, y por tierra ,. y algunas inundaciones, 
de Lugares vecinos á las aguas. Ahora me acuerdo r qu« 
quando era mozo leí en David Origano ,, quefue un íingu-
lar Afíronomó, y Aítrotogo , en un tratado que eíeribió 
de Eclipfes, los efe&os que regularmente producen Ibsque 
fe hacen baxo del dominio de Mercurio s y aunque jamás 
he gafíado latines; en mis; papelillos ronianciftas, pondré 
aqui fus palabras,. para que firvan de crédito á mis paíTa-
das exprefsiones 5; y aunque: alguno de los. individuos de, 
Vin; no las entienda, nada importa,, porque en lo relian-
te de efte:Tratado irá viendo quanto dicen, fus- generales 
iníinuaciones, que fon eftas: J\4ercurius dommationem 
adeptus y gcneraliter in illius fielU naturamfe fe infi-* 
nuuty cum. quafuerit commixtus ,, at omnium impe? 
tuofifsimus efl.. fnaere, qui fémper adefiSolir&pr¿e-
terea celer ejt curfu¡r jiccitatem affert r & ventos ]>eher 
menter inordinatosr infiabiles y& facilefefe comnw?-
tantes commefret. TJnde &• tonitrua,Jlamantiaqueful-
mina immittit y difsipatque r atconxM.it terramy fulgura 
ciet: Atque fie exitialk e[í & ammalibus,, & plan-
tiSy&a 
Con gran melancolía. , y con una fatisfáccion de-
mamadamente crédula eferiben los. Aftrologos los in-
fíuxos de los; Eclipfes,, que: tienen Tas malas vecindades, 
de los. Planetas regañones ,, corrió» fucede en el a£tualj, 
pero no hay que temer , que no todo es cierto >y aun-
que lofuera,. los foplbs,. y bocanadas,, que: echan deí-
de el Cielo los Aítros,.fe corrigen ,. y difsipan mucho* 
en elayre, y fe templan en la tierra con la íuavidadde 
fus flores > con la dulzura de fus frutos 5 con la triaca de 
fus ganados ; con la apetecible recreación, de los. alimen-
tos fabrofosí con la fluida, y vapor ofa benignidad; délas 
filen-
fuentes , ríos , y lagunas; y con el efparcimiento , des-
ahogo, y alegría de el eípiritu, que debe eftár íiempre 
pronto á defechar pronofticaciones embutieras , y trif-
tes, y toda la raza de encogimientos peíádos, y enfado-
íbs:y baxo de efta cuerda confolatoria , digo , que los 
Aftrologos fíenten, que efte Eclipfeha de producir nafta 
la Primavera de el año de 1762. ene! ayre unos vien-
tos arrebatados, vehementes, é ínconftantes ; íé verán 
en él varias exhalaciones, relámpagos, y rayos 5 fe oirán 
algunos truenos; y caerán á la tierra turbiones, y gra-
nizadas dañofas á las mieíTes, frutas, y frutos en las par-
tes mas promptas, y abundantes de nueftra Eípaña. De 
aqui le infieren, con algún juicio , ruinas de algunas ca-
fas en la tierra; navegaciones infelices en la mar; alguna 
efterilidad, defgracia, y perdición de muchos animales, es-
pecialmente de aquellos quemas íirven para nueftros ali-
vios , alimentos, y guftos. Las cofechas de Trigo, Cen-
teno , Cebada, y otros Panijos , feran muí regulares en las 
mas de las Campiñas de el Reino5 las de el Vino en los Lu-
gares donde fe comercia con efte fruto, ferán también mas 
que medianas; con que en teniendo Pan, y Vino, 110 pue-
den fer muchas las deígracias. 
Nueftros cuerpos ferán los que mas reciban , y 
padezcan los'efectos malignos de efte Eclipíe ; porque 
producirán, y defpertarán en ellos-la melancolía, cole-
ra negral, y requemada , y la pituita, o flema, las que fe 
defatarán en dolencias crónicas, y largas , en quartanas, 
hydropesks, iclericias', dolores de hijada, tabes, lepras, 
morfea gota, pthiíis, he&icas, paímos \ y otras, como fon 
tpilepíias, freneáes, difíenterias , anginas , dolores de 
coftado, tenafmos, y todas las que fon de efpiritu , y 
genio defaíToíTegado, y reboltofo. Las feñoras, además 
de eftos achaques, padecerán con frequencla los hífte-
rí~ 
ricos, demafíadamente exhalados> pero fe libertarán de 
elfos las que en el Otoño immediato fe purguen con 
los antiftericos, y fe fangren un poco, y las que tengan 
una dieta íuave, y íe abftengan- de Jos acides /' de las 
bebidas frías, de las frutas olorofaSyde los enfados, las 
rabias, los coragesi, y otras, promptttudes•-, fy paciones 
de el efpiritu. Los Médicos trabajarán mui afanados,y 
euidadoíos, porque los enfermos fon muchos,, y rarosi 
las enfermedades largas , las recaídas frequentes , y los 
que mueren pocos;con quede las fatalidades de efte 
Eclipfe ningún Gremio fale tan I bien librado como el 
de la Medicina, Cirugía ,y Botánica5 porque eftos deír 
¡jacharán á buen precio fus drogas , zupias, y brebages» 
los Cirujanos aguzarán á menudo fus lancetas, y relle-
narán de eftopones fus vemtofas, y de moneda fus bol-
íillos; y á los Médicos les pagarán muí bien la convería-
cion , y los difparates, que digan en los quartos de los 
enfermos í por lo que efta familia debe dar gracias á 
Dios , y hacer alguna Rogativa, para que les conceda to-
dos los años un Eclipfe de efta condición, que les aflegurc 
muchas, y ruines dolencias, y pocas muertes. 
Bafta de Facultad ,y de Pronofticaciones; y quie-
ro dexar otros delirios, y manías, que fe me rebullen en 
los feífos, para que los Aftrologos envergonzantes, que 
fe andan de rebozo por la Corte , las pongan en la Plaza 
de la vulgaridad. Lo que importa es , que Vmd. ( Señor 
Público) viva alegremente, muy atento, y obfervante á 
las leyes de Dios, de la Igleíia, y de el Rey; y que fe 
na de lo que paífa, y fe dice en el mundo. Nada firve 
fino vivir bien, para bien morir; y que la muerte fe venga 
por agua, por tierra, 6 por viento, 6 que nos arreme-
ta con las eftangurrias, los cólicos, las diarreas , 6 las co-
leras morbos, ni quita, ni pone, ni eftorva, ni remedia; 
ello 
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ello es predio foliar, algún día ,1a cuchara, la rnuger 
los hijos, el dinero, las dignidades, las miferias, y la ropa 
vieja, 6 flamante,y marchar dcefte mundo, como ve-
nimos a él, en corétas ; y para que efto fuceda, ni es 
neceíIario,que haya Eclipfes, que amenacen, ni cometas, 
que avifen , ni Aftrologos, que eícriban ^  y rebuelvan 
con efta fola verdad muchos defatinos, y patrañas. En 
ló demás, lo dicho dicho5 y quedemos en que íiem-
pre que yo hable con Vmd. como Aftronomo, es pre-
dio, que; íe quite la gorra ,; y haga reverencia á mis 
verdades i pero quando le hable, o eferiba como Phy-
fico, Medico, 6 Aftrologó* puede Vmdi, íin detenerfe en 
nada, enquadernarme con los demás trapazéros, y menti-
rofosde fu defmefurado cabildo , que en lugar de hacéis 
me ófenfa > me hará jufticia. 
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